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lic relations, 292-93, 296; online 

programs, 319; l ibrarianship 

research, 377-79, 480-87 passim. 

Access, librarianship research, 558-62. 
Accreditation, genealogy training, 

122; information specialists, 352- 

53. 
Administration, consultants, 271,273; 

public relations, 291-302; manage- 

ment skills, 328-30, 347; librarian- 

ship research, 429-30, 432, 455-56, 

509. See also Bureaucracy. 

Advertising, consultants, 272-73, 280. 

Acquisitions, genealogy materials, 

47-48, 68-69, 136-38. 

Allen County Public Library, geneal- 

ogy services, 18, 89-92. 

American Indians, genealogy re-
sources, 36-37. 
American Library Association, ge-

nealogy services, 3-4,97; copyright, 

168-69, 172-73, 180, 186-87; consul- 

tants, 273; public relations, 293-94; 

accreditation, 352-53; librarian-

ship research, 377-80,386,397,399- 

400, 567-68. 

American 	 Society for Information 

Sciences, librarianship research, 

362, 378, 552. 
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Archives, genealogy research, 3,18,21, 

25-38; copyright, 178, 200, 223-40. 

Association of American Publishers, 

copyright, 172, 180, 185, 186. 
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Libraries, librarianship research, 

377-78, 551, 571. 

Association of Library and Informa- 
tion Science Education, librarian- 
ship research, 551-52. 
Attitudinal studies, librarianship re- 

search, 412-43, 454, 461. 

Audiovisuals, genealogy research, 

43-44, 51; copyright, 161, 165-82, 

184, 186-98, 204, 211-21, 223-40, 

241, 244; consultants, 270. 

Automation, see Computers. 
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Batty, David, librarianship research, 
447-48. 
Bibliographies, librarianship re-

search, 368, 369-70, 558-60. 

Bibliometrics, 516-17. 
Bidlack, Russell E., librarian educa- 
tion, 354-55. 
Black Americans, genealogy research, 
139-59. 
Board members, research, 431-32. 
Books, information specialists, 

357-58; librarianship research, 568- 

69. 
Borko, Harold, librarian education, 

345, 346. 

Broker services, see Information spe-

cialists. 
Budgets, see Fees; Finances. 
Building, consultants, 272-73. 
Bureaucracy, librarianship research, 
479, 480-81, 488. 

Busha, Charles A, ,  librarianship re- 

searc-h,362, 465. 

Business, see Consulting. 

C 
Careers, see Professionalism; Staff. 
Carpenter, Raymond L., librarian-
ship research, 370-71, 375. 

Case-studies, genealogy, 78-82. 

Cataloging, qenealogy rcsources, 

55-59, 117-19. 

Censorship, information scientists, 

258. 

Census records, genealogy. 27-29, 

41-42, 72. 

Change, information services, 251-54, 

255-60; research, 499-501. 

Chicago, genealogy services, 92-94, 

97-109. 

Chicago, Irniversity of, librarianship 

research, 371-72, 373, 381, 397. 

Children’s books, reading programs, 

283-90. 

Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, see L,atter-day Saints. 

Citation analysis, librarianship re-

search, 465-71. 

Code of Ethics, genealogy, 19-21; in-

formation specialists, 258, 272-73. 

C:ollertions, consultants, 271-72. 

Common law, copyright, 223-40. See 

also Fair use. 

Communication, information spe-

cialists, 334, 347. 

Computers, genealogy records, 44-47 

passim, 57-58, 116-25 passim, 143; 

copyright 183, 188-89, 399-2093 

information specialists, 270, ,327- 

28, 340-45, 347. 

Conferences, librarianship research, 
569-70. 
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251-54, 261-90 passim, 297-98, 327- 

36, 340, 353-54, 357-58; librarian-

ship research, 373-74. 
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search, 481-82. 

Contracts, consultants, 274-75. 276, 

334-35, 358. 

Copyright, photocopy, 165-82; fair 

use, 183-98; computers 199-209; 
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music, 241-48. 
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179, 180, 185, 186. 
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also Finances. 
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ianship rescarc-h, 538-54 passim. 
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Dissertations, lihrarianship rrsrarc-h. 
435-36, 451 -52, 155-56, 480, 504-05, 

524, 527-29, 552, 559-60, 570-71, 

572. 
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Economics, librarianship research, 
407-23. 
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37-38,97, i21-22, 125, 135-36;copy-

right, 184-85, 186-87, 190-91, 204, 

21 1-21; information specialists, 
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ianship resrarch, 397-98, 135-36, 
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ship research, 538-39. 
Engineering, research services, 303- 14. 
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572. 
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specialists, 258, 272-73. 

Ethnic, genealogy, 139-59. 

Evaluation, librarianship research, 

557-77. 
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Faculty research, library schools, 
523-27. 
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Federal government, research funds, 

537-56 passim. 
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research on, 417. 
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search, 362, 367, 375, 394-95, 451, 
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189-90, 200-01. 

Governance, research, 429-30,432. See 
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97, 102, 130, 140. 

Harris, Michael, librarianship re-

search, 395-96. 

Harter, Stephen P., librarianship re- 

search, 362, 465. 

Heilprin, Laurence, librarianship re- 

search, 381. 

Hewitt, Joe A, ,  librarianship research, 

373-74, 376-77, 552-53. 

Hexter, Jack H., historical research, 

394. 

Higher Education Art, librarianship 

research, 374, 539-54 passim. 

Historical research, librarianship, 

385-406, 428. 
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Horton, F.W., Jr., librarian educa- 

tion, 313, 344. 
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Illinois, genealogy services, 39-49, 

78-82. 

Immigration records, genealogy, 

29-30. 

Indexers, l ibrarianship research, 

558-60. 

Indiana, Allen County Public Li-

brary, genealogy services, 18,89-96. 

Information specialists, new careers: 

255-60; consultants, 251-54,261-77, 

279-81, 327-36; freelancing, 279-81, 

283-90; public relations, 291-302; 

legal researcher, 303-14; online 

industry, 315-25; education, 337- 

48, 349-56; bibliography, 357-58. 

Research on, 361-62, 385-87, 402, 

407-09, 444-45, 497-98. 

Interlibrary cooperation, geneaIo<gy 

materials, 28, 37, 52, 122-23, 132; 

copyright, 171, 243. 

International data, information spe- 

cialists, 258, 259. 
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Janaskr, Paul C., librarianship re-

search, 538, 539, 515, 554. 

Journals, see Periodicals. 

K 
Koenig, M.E., librarian education, 
354. 
L 
Lancaster, E'. Wilfrid, librarian rduca- 
tion, 337-48, 353-54. 

Land records, genealogy, 33-36. 

Latter-day Saints, Library of, genr-

alogy, 4-5, 7-8, 12, 111-27. 

Law, produrt liability, 303-14; consul- 

tants, 331-32. 

Leadership studies, librarianship re- 

search, 455-56, 503. 

Leimkuhler, F.F.,  librarianship re-

search, 514-16, 518. 

Librarian u. library, 327, 337-48. See 

also Staff. 

Libraries, gencalogy: Overview, 3-5: 

state of art ,  7-23; National 

Archives, 25-38; state, 39-49; 

Library of Congrrss, 51-65; aca- 

demic, 67-88; public, 89-96; New- 

berry Library, 97- 109; Latter-day 

Saints, 111-27; New England, 129-

30; Blacks, 139-59; copyright: pho- 

tocopy, 165-82; fair use, 183-98; 

computers, 139-209; video, 21 1-21; 

archives, 223-40; music, 241 -48; 

information specialists: consul-

tants, 251-54, 261-77, 279-81, 327- 

36; freelancing, 283-90; roles, 

2.55-60; public relations, 291 -302; 

legal rrsearch, 303-14; online 

careers, 315-25; education, 337-48, 

349-56; bibliography, 357-58. 

Librarianship research: overview, 
361-65; scientific, 367-81; histori- 
cal, 385-406; economics, 407-23; 
Leirnkuhler, F.F., librarianship re-

search, 514-16, 518. 

Librarian u. library, 327, 337-48. See 

also Staff. 

1,ibrarics. gcnralog! : owrvirw, 3 - 5 ;  

stiite of a r t ,  7-23; National 

Archives, 25-38; state, 39-49; 

Library of Congress, 51-65; aca- 

demic, 67-88; public, 89-96; 1Vew-

berry Iibrary, 97-109; Latter-day 

Saints, 111-27; New England, 129- 

30; Blacks, 139-59. 
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us?, 183-98; coniputrrs, 139-209; 

\,idea, 21 1-21; archives, 223-40; 

music, 24 1-48. 
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251-54, 261-77, 279-81, 327-36; free- 

lancing, 283-90; roles, 255-60; pub- 

lic relations, 293 -302; legal 

research, 303-14; online careers, 

315-25; cducatiori, 337-48, 349-56; 

bibliography. 357-58. 

Librarianship research: overview, 
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cal, 385-406; economics, 407-23; 
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ogy. 44 1-60; sociology. 461 -76; 
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schools, 521-35; funding, 537-56; 
publication, 557-77. 
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vices, 19, 58-65; copyright, 236-37; 
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Act, librarianship researrh, 538, 

552. 
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Networks. 
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Machine-readable data, see Com-
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Managemrnt, consultants, 271, 273; 

public relations, 291-302; skills, 

328-30, 347. See also Administra-

tion. 

Manuscripts, genealogy resources, 60, 

61-63, 133; copyright, 180-81, 223- 

40. 
Maps, genealogy rrsearch, 63-64. 
Marketing, public. relations, 296-97; 
user services, 444, 504. 

Media centers, copyright, 21 1-21. 

Mediral libraries, 339-40. 

Michigan, genealogy resources, 76-78. 

Microforms, genealogy, 27, 60-61, 

112-23passim. 

Military records, genealogy, 30-32, 34. 

Minnesota, genealogy resources, 74. 

Minority groups, genealogy research, 

36-37, 139-59. 

Monographs, librarianship research, 

567-68. 

Mormons, see 1.atter-d;ly Saints. 

Music, copyright, 178-79, 241-48. 

N 
National Archives, genealogy, 3, 18, 

21, 25-38. 

National Commission on Libraries 

and Information Science, profes- 

sionalism, 255-60; librarianship 

research, 541, 553. 

National Commission on the New 

Technological Uses of Copyrigh- 

ted Works, 162, 168, 169, 177, 199. 

National Genealogical Society, 4, 37. 
National Institute on Genealogical 
Research, 37-38. 
National Library of Medicine, librar- 
ianship research, 539-54 passim. 
National Science Foundation, librar- 
ianship research, 540-54 passim. 
Native Amrrirans, genealogy re-
sources, 36-37. 
Networks, consultants, 271; public re- 
lations, 295; retrieval, 312-13; 
careers, 315-25. ’ 
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o,q  resources, 92-94, 97-109. 

New England Historic Genealogical 

Society, services, 129-38. 
Newspapers, see Periodicals. 
Nonprint media, see Audiovisuals. 
Nonprofit organizations, copyright, 
184-85, 186-87, 190-91, 193, 211-21. 

North Carolina, genealogy resourc-es, 
76. 
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OCL,C, librarianship research, 483. 
Online systems, careers, 315-25. See 
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Oral history, genealogy, 142, 146-50; 

librarianship research, 400. 

Organizal ion theory, librarianship re- 

search, 4 77-93. 
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Pennsylvania, genealogy resources, 
73-74. 
Pension records, genealogy, 32-35. 
Periodicals, genealogy research, 1 1,  

16-19, 80-81, 134-35; copyright, 

170-81 passim, 193; librarianship 

research, 465-71, 562-67, 571-73. 

Personnel, see Staff. 

Photoropy, copyright, 161, 165-82, 

183-98, 223-40, 241, 244. 

Planning, public relations, 291; 

online promotions, 320-21. 

Political science, librarianship re-

search, 425-39, 495-96. 

Policy, librarianship research, 427-28, 

433-35, 496. 

Potterf, R.M.,genealogy services, 

90-91. 

Power, librarianship research, 430-31. 
Problem-solving, librarianship re-

searrh, 511-13. 

Proceedings, librarianship research, 

569-70. 

Product liability, research services, 

303-14. 

Professionalism, roles, 255-60; librar- 

ianship research, 397-401, 418-19, 

461. See also Staff. 
Projective techniques, librarianship 
research, 452-53. 
Psychology, librarianship research, 
441-60. 
Public administration, librarianship 
research, 495-507. 
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Publications, genealogy research, 10, 

11, 13-14, 16-21, 30, 37, 42, 45, 56- 

57, 62, 63, 68-86 passim, 119-20, 

122, 131-35, 137, 140, 142-50 pas-

sim; librarianship research, 401-02, 

557-77. 

Public domain, copyright, 192-93, 

200-01, 223-40. 

Public libraries, genealogical services, 

18, 89-96; public relations, 292-93, 

296; librarianship research, 482. 

Public relations, consultants, 269, 

270, 273; careers, 291-302. 

Purdue IJniversity, librarianship re- 

search, 5 14- 16. 
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Rare books, genealogy rcsources, 59, 

133-34. 

Rayward, W.B., librarian education, 

353. 
Reading programs, children, 283-90. 
Rcfercnc e services, librarianship re-
search, 442. 

Retrieval, see Computers. 

Research, geriealogy: 4, 37-38, 97, 

121-22, 125, 135-36;copyright: 223-

40; librarianship: overview, 361-65; 

scientific, 367-83: historical, 385-

406; economics, 407-23: political 

science, 425-31; psychology, 441-

60; sociology, 461 -76: organization 

theory, 477-93; public administra- 

tion, 495-507; operations research, 

509-20; library schools, 521-35; 

funding, 537-56;publications, 557-

77. 
Reynolds, Fred, genealogy services, 
90-95. 
Roots, genealogy, 3, 7, 11, 27, 95, 102, 

130, 140. 
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Scholarly research, 369, 371. See also 

Research. 

School libraries, information special- 
ists, 350. 
Scientific research, 368-69,371-81.See 
aIs0 Rcsearch. 
Serials, see Periodicals. 
Services, see l k r  services. 
Sexism, see Women librarians. 
Shera Jesse, librarian education, 351, 

355-56; librarianship research, 361, 

362-63, 368-69, 387, 394, 396, 521, 

538, 543. 

Social sciences, librarianship re-

search, 363, 425-39, 441-60, 461 -76, 

486-87, 495-507. See also Research. 

Sociology, librarianship research, 

461-76. 

Sound recordings, copyright, 177, 

178-79, 180, 241-48. 

Special libraries, public relations, 292, 

294-95, 296; information services, 

303-14: librarianship research, 378, 

5.52. 
Staff, genealogy training: 121-22; in-

formation specialists: 251-60; (.on-

sultants,  261-77; freelancers, 

279-90; public relations, 291-302; 

legal resrarcher, 303-14; online 

careers, 315-25; deinstitutionaliza-

tion, 337-48; education, 349-56; 

librarianship research: 397-401, 

418-19, 442, 461, 472, 502-03, 504- 

05. 

Standards, genealogy, 19-21;informa-

tion specialists, 258, 272-73. 

State libraries, qenealogy servic-es, 

17-18, 28-29, ‘39-49; public rela- 

tions, 303. 

Statistics, librarianship research, 

390-92, 456, 465, 472. 

Storage, genealogy materials, 93-94, 

116, 123-27 passim. 
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527-29. 
Surveys, genealogy users, 97-104; 

photocopy practices, 169-72, 177-

78, 236-37, 245-46: librarianship 

research, 450, 455-56, 464-65. 

Systems analysis, librarianship 	 re-

scxarch, 479, 484-85, 51 1. 
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right, 161, 177, 186-87, 192,211-21. 
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48, 481-82. 
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ITser services, genealogy, 13, 25-49, 
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322; librarianship research, 362, 

389-90, 391, 415-17, 443-48, 461, 
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Utah, genealogy services, 4-5, 7-8, 12, 
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Van H O U S ~ ,Nancy A,, librarianship 

research, 407-23. 

Videotape, copyright, 161, 177, 186- 

87, 211-21. 
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Williams rl. Wilkins, copyright, 183- 
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Women librarians, 391, 403, 418-19, 
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C;uy Carrison July 1964 

Clyde Walron 011.  1964 

Hannis S Smith Jan 1965 

Fraier G. Pmlr April 1965 

H.C Omphr l l  July 1965 

Charlm L 1rinknrr Or1 1965 

Ihhar ine  C,. IIarris 

Fugrnr B Jatkwn Jan. I966 

Andrrw Geddvi Apri l  1966 

Grarr 1. Srrvmwn July 1968 

.2orlrr\ Bid o t t  1968 

l1.C h m p h c l l  Jan.  I s 9  
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Flranor Phmncy J a n  1!373 

F 1Vilfrid Lnncairrr 4piil 1979 

H R .  Simon July 1973 
A l ~ rlrihrrr a t  1973 

Sarah R c d  Jan. 1974 

rkorgrs &,nn Aprrl 1974 



